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В зв’язку з глобалізацією ринкових відносин все більшого значення набуває
самостійність та незалежність підприємств в вирішенні фінансових проблем. Висока
залежність підприємств в випадку залучення позик відображається у вигляді
додаткових витрат на сплату відсотків (чи дивідендів) за користування залученими
коштами, призводить до зниження ліквідності активів та погіршення стійкості
підприємства.
Виникає питання раціональності та доцільності  використання залученого або
позикового капіталу підприємством. Тому постає завдання проведення дослідження
характеристики джерел формування фінансових ресурсів підприємства, їх величини та
структури. Дане дослідження має бути спрямоване на визначення напрямів
використання коштів, ефективності їх використання та оптимізації рівня ліквідності та
платоспроможності залежно від існуючого ступеня залежності від кредиторів суб’єкта
господарювання. Провівши вище описане дослідження, можна переходити до більш
поглибленого аналізу залученого капіталу. Такий аналіз включає в себе вирішення
завдань в питаннях обґрунтування доцільності залучення коштів та оцінки
платоспроможності в подальшому, пошук потенційних способів залучення та оцінка їх
ефективності здійснення, визначення оптимальної структури капіталу підприємства і
нарешті обґрунтування потреби підприємства в додатковому залученні коштів в
майбутніх періодах.
На сучасному етапі необхідність проведення аналізу доречності залучення
капіталу є важливим аспектом діяльності фінансової політики підприємств, які
спрямовані на подальший розвиток та успішне функціонування, підкріплене високими
значеннями показників фінансової стійкості та незалежності, не зважаючи на дії
дестабілізуючих чинників.
